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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Armas, Adrián, ed.; Ize, Alain, ed.; levy Yeyati, Eduardo, ed;  "Financial dollarization, The 
policy agenda",  New York: Palgrave Macmillan, c2006. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
Stiglitz, Joseph E.; Charlton, Andrew; "Comercio justo para todos, cómo el comercio puede 
promover el desarrollo", Buenos Aires: Taurus, c2008. . Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Henrich, Joseph; Boyd, Robert, ed.; Bowles, Samuel, ed.; Camerer, Colin, ed.; Fehr, 
Ernst, ed.; Gintis, Herbert, ed. ; "Foundations of human sociality, economic experiments and 
ethnographic evidence from fifteen small-scale societies",     New York: Oxford University, c2009 . Vea 
la Ficha Bibliográfica. 
 
